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Idyllek 4 képben. Írták: Hevesi József és Hetényi Béla.
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Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
A m t. elöjegysö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Holnap csütörtökön, 1897. évi április hó 29-én utolsó bérletelőadásul (160 páros)
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